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Tópicos da apresentação
1. Propósito 




• Área do autor
• Depósito publicações
• Correspondência de publicações
• Identificação de erros/problemas
• Verificação de inconsistências
• Ferramentas de gestão
6. Considerações/trabalho futuro
Universidade do Minho Serviços de Documentação
Definição do 
RepositóriUM como 
fonte autoritativa para  
avaliação desempenho 
dos docentes da 
UMinho (RAD)
Cumprimento 
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Contexto
Universidade do Minho
Pioneira no Acesso Aberto 
[2003 - … ]
Acesso Aberto integrado 
no plano estratégico da 
UMinho (2013 - 2020).
O RepositóriUM será a única fonte de informação, 
no que concerne ao output de publicações, para os 
Sistemas de Informação (SI) da UMinho que servem 
para a produção de relatórios, processos de gestão 
e de avaliação.







Specs RAD vs metadados RepositóriUM
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Mapeamentos tipos de documentos
Processo de uniformização 
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Módulo gestão autoridades
Autores, editoras & revistas








Arquitetura do sistema 
de integração
SWORD




Metadados outras publicações RI

















Área autor Depósito Pubs.
Admin. tools Autoridades




Filtros pubs face ao seu depósito
Filtros
Lista publicações do autor 
recuperadas das fontes e do 
RepositóriUM 
Fontes atuais:
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Preenchimento dados 
do RepositóriUM 

























Universidade do Minho Serviços de Documentação
Identificação de erros/problemas 
Metadados RepositóriUM
Universidade do Minho Serviços de Documentação
Verificação de inconsistências
Curadoria de informação
Universidade do Minho Serviços de Documentação
Ferramenta de gestão
Monitorização
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Avaliação de desempenho
RAD
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Alguns indicadores….
43%
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Percentagem publicações WoS/Scopus UMinho 
disponíveis no RepositóriUM
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Considerações/áreas de trabalho
# Considerações:
 Integração complementar ao RI e não um substituto; 
 Aumento muito significativo depósitos;
 Maior envolvimento de docentes/pesquisadores; 
 Facilitou significativamente o cumprimento da Política AA da UMinho e sua monitorização;
 Melhoria qualitativa do serviço (enriquecimentos e curadoria de informação).
# Áreas de trabalho:
 Integração com API SHERPA/RoMEO;
 Envio alertas novas publicações (por depositar…);
 Integração com portais, páginas pessoais (…);
 Indicadores sobres publicações para gestão institucional ou unidades;
 Recurso a novas fontes de informação (ex. Google Scholar).
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